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ТРУДА В СИСТЕМЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным проблемам 
совершенствования процесса планирования фонда оплаты труда. 
Проведен анализ ФОТ СЕ «Кураховская ТЭС», на основе которого 
выявлены направления оптимизации планирования данного фонда на 
предприятии. Рассмотрены современные подходы к планированию 
ФОТ. позволяющие повысить эффективность планирования средств 
на оплату труда и оптимизировать соотношение темпов роста 
средней заработной платы и производительности труда. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фонд оплаты труда, средняя заработная плата, 
плановый фонд оплаты труда, зарплатоемкость продукции 
В современных условиях одним из ведущих факторов, 
определяющих трудовую активность работников, является 
заработная плата. Достаточный размер денежного вознаграждения и 
его зависимость от результатов труда формируют у работника 
заинтересованность в повышении качества труда, максимальной 
реализации своего трудового потенциала, что, несомненно, является 
экономически выгодным для предприятия. 
Как известно, источником средств для выплаты заработной платы 
является фонд оплаты труда (ФОТ), представляющий собой сумму 
средств в денежной и натуральной формах, распределяемых между 
работниками предприятия в соответствии с результатом, 
количеством п качеством их труда. От того, насколько эффективно и 
рационально спланирован и сформирован ФОТ, зависит 
согласование противоположных социально-экономических 
интересов работников п работодателя в сфере оплаты труда. Однако, 
как показывает практика, в последние годы уровень планирования, в 
том числе и средств на оплату труда, на большинстве отечественных 
предприятий существенно снизился, что обусловлено рядом 
объективных и субъективных причин. В тоже время, анализ 
зарубежного и передового отечественного опыта хозяйствования 
показывает, что рыночные механизмы регулирования экономики не 
отвергают идею планирования, а, наоборот, в условиях 
нестабильности рыночной конъюнктуры, обусловленной 
динамизмом внешней среды в которой работают предприятия, место 
и роль планирования возрастают,
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что обуславливает актуальность исследования темы, 
рассматриваемой в данной статье. 
В условиях рыночных отношений предприятиям предоставлены 
широкие права в хозяйственной деятельности, в том числе, в 
организации и планировании оплаты труда. Тем не менее, при 
определении размеров средств на оплату труда, формировании 
плановых ФОТ зачастую используются устаревшие, 
несоответствующие требованиям рыночной экономики 
инструменты и методы. 
В современной экономической науке проблемам эффективного 
планирования и формирования фондов оплаты труда посвящены 
исследования таких известных ученых как Ведерников М. Д, Гри- 
шнова Е. А., Калина А. В., Куликов Г. Т., Лагутин В. Д, Орлов О. А, 
Филыптейн Л. Н. Однако ввиду важности и многоаспектности 
данной проблемы целесообразно ее дальнейшее изучение. 
Целью статьи является разработка направлений 
совершенствования механизма планирования фонда оплаты труда 
на предприятии. 
Планирование средств на оплату труда является важнейшим 
элементом механизма стимулирования труда работников 
предприятия. Основной целью планирования средств на оплату 
труда является определение оптимального размера фонда оплаты 
труда, что позволит обеспечить воспроизводство рабочей силы, 
создание мотивационных стимулов для персонала, рост средней 
заработной платы и качества жизни работников предприятия, 
сокращение текучести кадров [2]. Планирование ФОТ должно быть 
направлено на обеспечение высоких конечных результатов 
производства, непосредственной зависимости размера оплаты труда 
работников от объема работ и прибыли, обеспечение повышения 
заинтересованности персонала в улучшении индивидуальных 
результатов труда и конечных результатов деятельности 
предприятия. 
Специалисты отмечают, что плановый фонд должен быть 
максимально рационализирован, предполагать возможность 
развития персонала, учитывать максимально возможное и 
реалистичное сокращение потерь рабочего времени. В то же время, 
рационализация фонда оплаты труда не должна влечь за собой 
снижение заработной платы и гарантированности выплат за 
выполненный труд. Хотя ФОТ и должен быть рациональным, он, 
прежде всего, должен быть достаточным для нормального 
функционирования предприятия и поддержания высокой трудовой 
мотивации работников [1, с. 440]. 
Рассмотрим порядок определения планового фонда оплаты 
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труда на промышленном предприятии (на примере структурной 
единицы «Кураховская ТЭС» ООО «Востокэнерго») и проведем 
оценку его эффективности. 
При планировании фонда оплаты труда работников 
структурной единицы «Кураховская ТЭС» ООО «Востокэнерго» 
используется поэлементный метод — планирование производится 
отдельно по основным категориям работников (административно 
— управленческий, промышленно-производственный и 
непромышленный персонал) с учетом применяемых для них систем 
оплаты труда. Данный метод является достаточно трудоемким, но в 
тоже время и наиболее точным из существующих современных 
методов планирования ФОТ. 
В качестве нормативных материалов для планирования фонда 
оплаты труда на предприятии служат элементы тарифной системы. 
Основная заработная плата работников определяется при помощи 
тарифной сетки и схем должностных окладов. Применяемая на 
предприятии тарифная сетка содержит семь разрядов, а 
содержащиеся в ней тарифные коэффициенты определены без учета 
тяжелых и вредных условий труда. 
Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и 
служащих СЕ «Кураховская ТЭС» рассчитываются исходя из 
тарифной ставки рабочего первого разряда и установленных 
расчетных тарифных коэффициентов. 
Переменная часть фонда заработной платы формируется за счет 
доплат, надбавок, премии и других выплат поощрительного 
характера. Доплаты и надбавки к тарифным ставкам и 
должностным окладам работников предприятия установлены на 
основе Положений Генерального тарифного соглашения между 
Кабинетом Министров Украины и Конфедерацией работодателей 
Украины и профсоюзными объединениями Украины и Отраслевого 
соглашения между Министерством топлива и энергетики Украины 
и Профсоюзом работников энергетики и электротехнической 
промышленности Украины. 
Ежемесячное премирование работников СЕ «Кураховская ТЭС» 
производится в соответствии с утвержденным Положением о 
премировании за основные результаты хозяйственной деятельности 
(для промышленно-производственного персонала) и за 
производственные показатели (для персонала непромышленной 
группы). На предприятии предусмотрено также поощрение 
работников к юбилейным, профессиональным и памятным датам, 
при присвоении почетного звания. 
В контексте оценки эффективности планирования фонда 
оплаты труда в СЕ «Кураховская ТЭС» считаем необходимым 
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провести анализ ФОТ предприятия за ряд лет, выявив отклонения 
фактического ФОТ от запланированного, причины таких 
отклонений, а также оценив соотношение темпов роста средней 
заработной платы и производительности труда. 
В 2005 г. плановый ФОТ СЕ «Кураховская ТЭС» составил 36250 
тыс. грн, а фактический — 34245,1 грн (табл.1). 
 
Таким образом видно, что на предприятии имела место 
экономия ФОТ, которая составила 2004,9 тыс. грн или 5,6% 
планового ФОТ. Причем за весь анализируемый период также 
наблюдалась экономия ФОТ в сумме 1218,6 тыс. грн в 2003 г. и 
1721,5 тыс. грн в 2004 г. Следовательно, 2005 г. характеризовался 
наибольшей экономией средств на оплату труда работников 
предприятия, что несомненно имеет положительное значение для 
предприятия. Фактический ФОТ СЕ «Кураховская ТЭС» в 2005 г. 
на 25,3% превысил данный показатель в 2004 г. и на 56,9% уровень 
2003 г. 
На динамику ФОТ предприятия оказывают влияние изменение 
средней заработной платы работников и изменение численности 
персонала. Проведем факторный анализ фактического ФОТ 
предприятия в 2005 г. по сравнению с плановым значением на 2005 
г. и фактическим значением на 2004 г. 
Прежде чем провести факторный анализ, целесообразно 
проанализировать среднюю заработную плату (СЗП) работников 
предприятия и ее динамику. 
В 2005 году средняя заработная плата работников предприятия 
Таблица 1 
ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ФОТ РАБОТНИКОВ СЕ «КУРАХОВСКАЯ 
ТЭС» в 2003—2005 гг., тыс. грн 
 
2003 2004 2005 
план факт план факт план факт 
Фонд основной 
заработной платы 
12 335,7 11 540,7 14 851,6 14 450,9 20317,0 18 112,7 
Фонд 
дополнительной 





3139,7 2957,1 2726,0 2415,4 3453,0 3399,8 
Фонд оплаты труда, 




составила 1417 грн, что на 26,1% выше уровня 2004 г. и на 53,6% —
2003 г. (рис. 1). 
 
Рассмотрев динамику средней заработной платы по 
предприятию, перейдем к проведению факторного анализа ФОТ 
предприятия, а именно определим абсолютное изменение ФОТ за 
счет изменения названных факторов. Результаты расчетов 
представлены в табл. 2. 
 
 
Рис. 1. Динамика средней заработной платы работников СЕ 
«Кураховс- кая ТЭС» ООО «Востокэнерго» 
Таблица 2 
РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
 
2005 г. (факт) по сравнению 
с 2004 г. 
2005 г. (факт) по сравнению 
с 2005 г. (планом) 
Абсолютное 
изменение фонда 
оплаты труда за счет 
изменения средней 
заработной платы 
АФ Г = (17 004-13 476) х 2014 
= + 7543,1 тыс. грн 
АФХ = (17 004 - 18 000) х 








АФГ = (2014-2138) х 17 004 =-
2108,5 грн 
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численность персонала в 
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По приведенным в табл. 2 данным видно, что в 2005 г. фонд 
оплаты труда предприятия по сравнению с 2004 г. изменился в 
основном за счет изменения средней заработной платы (на 26,1%). 
Данное изменение имело положительную направленность и 
составило 7543,1 тыс. грн. Снижение численности персонала СЕ 
«Кураховская ТЭС» с 2138 чел. в 2004 г. до 2014 чел. в 2005 г. 
соответственно привело к снижению ФОТ на 2108,5 грн. В целом, 
рост ФОТ на предприятии в 2005 г. по сравнению с предыдущим 
годом составил 5434,6 тыс. грн. 
Проведенный анализ показал, что в 2005 г. снижение 
фактического ФОТ предприятия по сравнению с плановым было 
вызвано лишь изменением средней заработной платы, так как 
фактическая численность персонала не отличалась от плановой и 
составила 2014 чел. Снижение фактической средней заработной 
платы по сравнению с ее плановой величиной на 5,5% привело в 
2005 г. к снижению планового ФОТ на 2004,9 тыс. грн. 
При проведении оценки эффективности планирования ФОТ на 
предприятии целесообразно выявить соотношение между темпами 
изменения заработной платы и производительности труда. 
Как видно из проведенных расчетов, представленных в табл. 3, 
на предприятии данное соотношение составляло в 2005 г. 1,131, а в 
2004 г. — 1,166, что свидетельствует об опережении темпов роста 
заработной платы трудящихся по сравнению с темпами роста их 
производительности труда. 
Однако, в условиях рыночной экономики предприятия должны 
стремиться к тому, чтобы данное соотношение было меньше 
единицы, так как его несоблюдение является экономически 
нецелесообразным для предприятия (приводит к перерасходу фонда 
оплаты труда, повышению себестоимости продукции и, 
следовательно, уменьшению прибыли предприятия). 
Таблица 3 
ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ТРУДЯЩИХСЯ СЕ «КУРАХОВСКАЯ ТЭС» 
ООО 
«ВОСТОКЭНЕРГО» 
Показатели 2003 2004 2005 
Выработка электроэнергии, кВт/час 3 468 890 3 482 290 3 687 681 
Списочная численность трудящихся 




ФОТ = ФОТ, 1+ ФОТперД0
л 
ФОТб ш (1) 
 
Окончание табл. 3 
 
Проведенные при помощи соответствующих формул расчеты 
показали, что в 2004 г. и 2005 г. в СЕ «Кураховская ТЭС» ООО 
«Востокэнерго» вследствие несоблюдения соотношения 
опережающего роста производительности над ростом средней 
заработной платы имел место перерасход фонда оплаты труда 
составляющий соответственно 14,7 и 13,1% его величины. 
Следовательно, для предприятия актуальной является задача 
оптимизации данного соотношения с целью эффективного 
использования средств, запланированных для оплаты труда. В 
связи с этим, считаем целесообразным использование в СЕ 
«Кураховская ТЭС» ООО «Востокэнерго» новых методик 
регулирования величины фонда заработной платы в зависимости 
от объемов производства и планирования ФОТ с учетом норматива 
зарплатоемко- сти продукции, который позволяет планировать 
фонд оплаты труда пропорционально объему выпущенной 
продукции. Вместе с тем фонд оплаты труда включает ряд выплат, 
независящих от объемов производства, что приводит к заниженным 
темпам роста фонда оплаты труда по сравнению с темпами роста 
объемов продукции. Поэтому учет доли постоянной и переменной 
части фонда оплаты труда даст возможность более точно 
определить величину средств, требующихся на выплату заработной 
платы. При этом будет соблюдено условие опережающего роста 
производительности труда по сравнению с заработной платой. 
Плановый фонд оплаты труда предлагается определять по 
формуле [5, с. 239]:
Показатели 2003 2004 2005 
Индекс производительности труда — 1,068 1,116 
Индекс средней заработной платы одного 
трудящегося ПИП 
— 1,246 1,263 
Коэффициент соотношения роста средней 
заработной платы и производительности 
труда 
— 1,166 1,131 




где ФОТпл — плановый фонд оплаты труда; ФОТбаз — базисный 
фонд оплаты труда; ФОТпер — переменный фонд оплаты труда; Ар 
— прирост объема производства. 
Одним из принципиальных вопросов является обоснование 
показателя, отражающего объем выпуска продукции. Основным 
источником повышения дохода предпринимателя является 
натуральный выпуск продукции, так как в условиях конкуренции 
цены устанавливаются в зависимости от спроса и предложения на 
товар. Ориентация на рынок обусловливает необходимость 
применения натуральных показателей. Вместе с тем, вследствие 
изменения цен, вызванных инфляционными процессами или 
условиями реализации продукции на рынке, преимущественным 
является использование стоимостных измерителей, что приводит к 
повышению их роли в формировании и оценке результатов 
производственной деятельности субъектов хозяйствования. В связи 
с этим целесообразным представляется при планировании фонда 
оплаты труда производить раздельный учет средств, заработанных 
за счет количественных, качественных показателей работы 
предприятия и изменения цен на рынке [5, с. 239]. 
Еще одним из вариантов обеспечения оптимального 
соотношения между ростом заработной платы и 
производительности труда позволяет методика формирования ФОТ 
в рамках рыночной системы оценки и оплаты труда. В этой системе 
величина фонда зарплаты зависит от динамики основных 
экономических показателей производства и реализации товаров и 
услуг за месяц. Эту связь осуществляет норматив «зарплатоемкость 
реализованной продукции», который показывает, сколько копеек 
зарплаты содержится в каждой гривне выручки. Плановый ФОТ 
при этом определяется умножением величины зарплатоемкости на 
плановый объем реализованной продукции [3]. 
Рассмотренный порядок формирования ФОТ ставит в рыночное 
положение трудовой коллектив. Работники начинают осознавать, 
что никаких гарантированных уровней оплаты труда нет, все 
зависит от конкурентоспособности товаров и услуг, объема их 
продаж. 
Наряду со стимулированием индивидуальных результатов труда 
в современных условиях важное значение приобретает 
стимулирование конечных результатов работы предприятия. В 
связи с этим, на предприятиях целесообразно использовать такую 
методику планирования ФОТ, при которой фонд оплаты труда 
устанавливается в зависимости от скорректированного его 




Модель расчета фонда оплаты труда можно представить 
следующим образом [4, с. 12]: 
ФОТ = А ФОТпл. • К + Ф0Тбаз, (2) 
где А ФОТпл. — прирост фонда оплаты труда, запланированный на 
предприятии; 
К — коэффициент корректировки в сторону увеличения или 
уменьшения планового фонда оплаты труда в зависимости от 
объемов выпущенной продукции; 
ФОТбаз — базисный фонд оплаты труда [4, с. 12]. 
К = К 1 - 1 ,  (3) 
где / — индекс инфляции за соответствующий период; 
К ]  — отношение прироста объема продукции за отчетный 
период к плановому приросту объема производства. 
Приведенный порядок планирования фонда оплаты труда 
позволяет предприятию увеличивать его в зависимости от степени 
улучшения работы предприятия. Данный метод позволяет также 
значительно облегчить расчеты планового и фактического фонда 
оплаты труда. 
Рассмотренные варианты формирования средств на оплату 
труда отражают общие рыночные принципы и подходы, которые 
могут быть использованы предприятиями, в том числе и СЕ «Ку- 
раховская ТЭС» ООО «Востокэнерго» как методические 
рекомендации для разработки фирменных положений по 
планированию фондов оплаты труда. 
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О. О. Герасименко, канд. екон. наук, КНЕУ 
імені Вадима Гетьмана 
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ 
АНОТАЦІЯ. Розглядається роль і значення матеріального 
стимулювання як соціально-економічного фактора якості праці. 
Аналізуються функції та обґрунтовується ефективність окремих 
складових заробітної плати у забезпеченні якості праці. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Якість праці, матеріальне стимулювання, заробітна 
плата, тарифні ставки, посадові оклади, надбавки, доплати, премії. 
Процес трансформації національної економіки України до 
ринкових відносин характеризується низкою організаційно- 
економічних проблем у сфері праці та соціально-трудових відносин. 
Низький рівень заробітної плати, відсутність належної диференціації 
тарифних ставок та посадових окладів, слабка взаємозалежність 
рівня заробітної плати з результатами праці, невпорядкованість 
застосування надбавок і доплат, обмеження сфери застосування та 
предмету контрактної системи організації праці зумовлюють 
зниження ефективності трудової діяльності працівників. Одним з 
дієвих чинників підвищення якості праці повинна стати ефективна 
система її стимулювання. 
Методологічні, методичні та прикладні питання стимулювання 
праці в умовах ринкового реформування економіки знайшли широке 
відображення в роботах таких вчених України, як В. Ф. Анд- рієнко, 
Д.П. Богиня, І.К. Бондар, В.М. Данюк, Г.В. Задорожний, А.М. Колот, 
М.Д. Лагутін, Е.М. Лібанова, В.М. Новіков, А.А. Чу- хно, М. І. 
Шутов та інших. Багато цікавих ідей щодо реформування механізму 
стимулювання праці ринкового типу пропонується російськими 
вченими — Н. А. Волгіним, Б. М. Генкіним, Д. М. Карпухшим, Р. П. 
Колосовою, Р. А. Яковлевим. Значний нау- 
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